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2EDITORIAL
l=i=2=ÍJLILI=â=i " l=i=i=i=l=I=I=â=i=l=2
Una revista lo més ample possible; una revista on hi tengui
cabuda "tot" lo del nostre poble; on hi estigui representat tot -
aquell organisme públic o privat que hi vulgui predre part. Això=
és lo que pretén fer aquesta "Revista SANTA EUGÈNIA" que vos pre-
sentara en aquest número experimental, promogut i editat desde la
mateixa Parròquia de Santa Eugènia.
>
Aquest fet de perteneixer a l'Església, no significa més —
que parteix d'aquí, i també hi predrá part .en el seu contengut, i
coordinarà las aportacions de tots els altres.
Ja des d'un principi farem tot lo possible per que no hi —
tenguin cabuda les polèmiques, que no podrien oferir al lector —
res més de lo que ja sab i viu cada dia. Podriem dir que estam -=
apuntats a la "no violència" de paraules i d'idees.
Hem convidad a prender-hi part, amb un espai reservat per a
ells, a l'Ajuntamente, l'Escola, la Cámara Agrària, l'Associació=
Familiar, el C.F.Santa Eugènia, etc., i si hem deixat alguna enti
tat sense voler, sense convidar-la, ho feim des d'aquí, ja que no
tenim voluntat d'exclore a ningú. Únicament i pel mateix caràcter
de la revista, creim que no hi han d'intervenir els partits polí-
tics com a tais, ja que solen tenir els seus medis d'informació.
La llengua de la revista serà la que el redactor de cada ar
ticle vulgui usar. La "Revista Santa Eugènia" sols tendra respon
sabilitat dels escrits de l'equip de redacció; dels altres es.crjts
la tendrán les entitats o persones que presenten l'informació. No
es mantendrá correspondència de rèplica ni es tendrán en compte -
els anònims escrits. Segons l'èxit d'aquest número experimental
decidirem si hem de publicar la revista cada un, dos o tres mesos,
En un principi es repartirà gratuïtament a totes les cases (si —
cualcú no la reb. que avisi) (necessitarem a cada carrer un o dos
repartidors) i suposam que trobarem qui subvencioni econòmicament
l'edició, com es fa sempre amb revistes d'aquesta casta.
Cretamente d'aquesta "Revista" n'hem fets 450 exemplars, i -
ha costat 9.506 pessetes, pagades per la Parròquia, i que venen a
suposar unes 21 pessetes cada exemplar. La feina que duu ningú la
cobrarà, naturalmente. Serán ben rebudes totes les ajudes que —
vulguin respatlar l'edició d'aquest número.
EPITOMAI-
Hi trobareu a aquesta "revista" un ample ventall d1escrits:
des de coses series, temes intrascendents, i fins i tot riure un
poc.
A tots aquells que no hem convidat a prender-hi part, i les
agradaria poder-ho fer, es poden posar en contacte amb cualsevol=
persona de l'equip inicial de redacció: admetem a tote persona —
del nostre poble. També admetem la col·laboració de particulars=
0 de col·lectius de persones, grups de joves,grups de pares de —
alumnes, grups de veïns, sempre que es respectin les normes ordi-
nàries de tota publicació i s'atenguin al criteri de respecte pr£
posat- per aquesta revista.
Desitjaríem que aquesta edició de la "Revista SATA EUGENIA"
fos del gust de tothom, i servis per donar a tots els "mols dkiys
1 Bones Pestes patronals.
"L'Equip inicial de Redacció"
Com una de tates formes de manteniment
econòmic de la "Revista", admetrem la
possible publicitat d'entitat o cases=
comercials
Vos agrairem que mos faç eu arr_i
bar de paraula o per escrit al
domicili de la redacció, en el
C/J.Antonio,8 de Santa Eugènia=
la vostra opinió de la revista=
en general, i de cada un dels -
seus apartats en particular.
MESCLE5 A
E N DOS G E N E R A C I O N E S . .
CARTA CRISTIANA n2 3 a los cristianos
y personas de Buena Voluntad de
SANTA EUGENIA:
Dividir en dos generaciones a las personas de nuestro tiempo
es una división muy general y tremendamente inexacta,'puesto que -
desde. 1.936 a 1.983 hay "bastantes más generaciones a considerar. -
Pero para nuestro fin es suficiente hacerlg así en dos grandes gru
pos.
En la primera generación cabrían todos aquellos que en los -•
años 40 tuvieron su infancia o juventud, y en la segunda, todos —
los nacidos del 55 hasta hoy. Es muy vulgar esta división, lo sé,-
pero basta.
En el primer grupo caben todos aquellos que en los comienzos
de la anterior dictadura, sufrieron en su propia vida las conse- • =
cuencias de la post-guerra en sus estómagos por el habré, en sus
carteras por la pobreza, en sus espíritus por la miseria y el tra-
bajo precoz. Hubo que luchar mucho, no sólo por vivir, sino -en =
muchos casos- por sobrevivir. Y ello tuvo graves consecuencias na-
turalmente. La lucha por la vida se convirtió en norma diaria,y el
trabajo -el que fuera- se buscaba y hacía a veces con ansiedad.
De todo ello no sólo salieron consecuencias propias del que=
aprende a luchar para vivir, sino que trajo la generosa decisión -
en la mayoría de los que luego fueron padres de que, de ser por ==
ellos, sus hijos no sufrirían aquellas mismas consecuencias de la
pobreza o miseria.
Desde luego la historia les fue propicia, y los años 60, y
concretamente en Mallorca, con el auge de la construcción (y el —
abandono del campo), y la venida casi masiva del turismo europeo,=
hubo posibilidad de sacar revancha a los años 40, y todo el que pu
do, -y fueron muchos-, se resarció de lo sufrido anteriormente'co~
mo es muy comprensible.
Y todos estos ali ser o llegar a ser padres cumplieron lo —
prometido: que sus hijos no pasaran por donde ellos tuvieron que
hacerlo: que no sufrieran lo que ellos tuvieron que sufrir. Hasta=
aquí la "primera generación:}.
Y la "segunda geneación" : mientras tanto lo anterior ocurría,
fueron naciendo y creciendo por los años 55 hacia acá, otros hom—
bres y mujeres que no tuvieron que pasar por el mal trago de sus -
padres (esos se lo habían propuesto) y fueron entrando en una épo-
ca de mayor desarrollo en lo económico, en lo cultural, en lo so-=
cial, en la era del desarrollo de la televisión en España, y por -
el contrario, en el retroceso progresivo de la religión y moral —
tradicionales. Mientras tanto se elaboran distintos planes de estu
dio en Bachillerato, en reválidas, en Preu y Cou; llega la EGByla
evolución progresiva de la enseñanza universitaria; a partir del -
76 la gestación y realización de un nuevo gobierno' de tipo democrà
tico, y muchos más acontecimientos del mismo orden.
Y también esta "segunda generación" quedó marcada como la an-
terior, aunque con signos distintos, pocos de ellos saben lo que
es el "no tener", ni incluso adivinan la posible felicidad en la -
pobreza (que la hubo); pocos heredaron de sus padres el afán de lu
cha por la vida, pues sus padres no les dejaron.
K£LK À *
Con una nueva economía familiar, crecieron dentro de un am-=
Mente de "poseer" y ayudados por la provocación económica (tam- -
bien de los mayores) han tenido la posibilidad de creer que "po- -
seer es ser".
••Este análisis de estas curiosas "dos generaciones" es muy —
simple y acaso superficial, del que no deben sacarse consecuencias
de enfrentamiento.
Esto es Historia ya (en parte) puesto que ha sucedido; y - -
puesto que a veces estas "dos" generaciones están enfrentadas, es
obvio decir que ninguna de las "dos" es la mejor, porque a cada —
le ha tocado vivir la "suya", y no hay culpables ni meritorios, ya
que no es posible cambiar de generación. Lo que sí es posible es
asumir la realidad de la "otra" generación, asumirla y amarla in-=
eluso, y ser consecuentes con este conocimiento.
Los cristianos además tendrán que saber ver la mano de Dios=
conductora en todos los acontecimientos que hemos reseñado,"y dar
una adimensión más profunda a su propia vida.
Santa Eugenia, a 1 de agosto de 1.983.
con un afectuoso saludo a todos
muy atentamente:
Nadal Trías Orell, Pbro.
6 FS; LES IA
¿ Y LOS TESTIGOS DE JJHOVA^^ QUE ? capítulo 12
Con frecuencia se nos habla de la insistente campaña de
insistente campaña de difusión de sus creencias que los Testi
gos de Jehová llevan en nuestro pueblo, y del desconcierto y
la confusión que siembran sobre todo en las gentes sencillas=
y menos preparadas para discutir con ellos.
Por ello presentaremos una serie de artículos para acia
rar a in nivel inteligible para todos quienes son los Testi-=
gos de Jehová, su historia y sus errores, y por qué no es acep_
table su interpretación de la Biblia.
¿QUIEN LLAMA A NUESTRA PUERTA?
Los testigos de Jehová con sus obstinadas visitas, co-=
mienzan a ser populares entre nosotros. Conocemos de oídas —
sus más extravagantes afirmaciones sobre la proximidad delfín
del mundo, sobre determinadas interpretaciones de la Biblia,=
sobre su fanática prohibición de comer sangre de animales ode
recibir transfusiones de sangre humana.
Pero ¿quiénes son en realidad? ¿Cuál es su origen?
¿Cuáles son sus creencias? ¿Es auténtica su interpreta-
ción de la Biblia?
Ellos se preparan siguiendo cursos especiales de entre-
namiento para dialogar con Ud. y convencerle. ¿Está Ud. prepa-
rado para tratar con ellos? Si llaman a tu puerta, qué acti-=
tud tomar como católico cristiano?
Los Testigos deJehová pretenden ser los descendientes -
d© Abel y se presentan como cristianos, pero falsamente yaque
niegan la divinidad de Cristo. Su Fundador se llamaba Carlos=
Taze Russell y nació en Pittburg,Pensilvània, en Estados Uni-
dos en 1.852.
Frecuentó las reuniones de los adventistas, una secta -
fundada en EE.UU. por William Miller en 1.830. Esta secta es-
pera el retorno inminente de Cristo y lo anuncia para una fe-
cha determinada que continuamente ha tenido que ser cambiada=
por la fuerza de los hechos.
Russell tenía unos20 años, cuando estando en una sala -
de billar, oyó a un incrédulo que negaba cínicamente la exis-
tencia del cielo y del infierno. Russell quiso rebatir sus —
errores pero se sintió desprovisto de argumentos.
Por eso decidió reunirse con sus amigos parainvestigar=
la Biblia. El primer nombre de este grupo fue "Estudiantes de
la Biblia". Era por el año 1.870.
Con este estudio Russell creyó ser el primero y el úni-
co que entendía la Biblia. Se dedicó a predicar sus creenciaa
Publicó muchos escritos sobre la Biblia con las más extrañas=
y falsas interpretaciones, especialmente sobre el fin del mun
do que anunció para 1.914.
Russell murió en 1.916 y le sucedió José Franklin Rutaer
ford. Este dio a la sociedad fundada por su- predecesor el nom
bre de "Testigos de Jehová" en el año 1.931.
Su actual presidente se llama Nathan Homer Knorr.
Hoy día constituyen una sociedad fuertemente organizada
que tiene su sede central en Brooklyn, EE.UU.
El lugar de sus reuniones se llama "Salón del Reino" —
donde continúan con sus errores bíblicos y fomentan su fanáti
co proselitismo.
(continuará)
FSCOJ-A ?
TIEMPO DE VACACIONES: TIEMPO DE CONOCER,
DESCUBRIR Y CONVIVIR CON TU HIJO.
Bien, las vacaciones escolares ya han comenzado. Probable-
mente cuando leáis este artículo ya habrán pasado el meridiano. =
Era ayer, cuando con caras más o menos largas, con vestidos plan-=
chados y carteras nuevas, nuestros hijos empezaban la siempre lar-
ga carrera de los nueve meses que dura el curso escolar. Nueve me-
ses de satisfacciones y-sinsabores, de alegrías y de enfados, de =
presión y de estudio, y, en definitiva, nueve meses de trabajo, =
trabajo que, casi nunca coincide con el de los padres y en que la =
vida familiar se reduce a comer y cenar en familia y, a lo más, =
estar un rato juntos, aunque no unidos, frente a esta "caja tonta"
llamada televisión, que de un tiempo a esta parte ha invadido nue_s_
tros hogares, destruyendo aquel remanso de paz y convivencia que =
era el reunirse frente a la chimenea y hablar, hablar de aquellas=
cosas o pequeños problemas que habían ocurrido durante el día, oír
anonadados de boca de nuestros padres o abuelos-aquellas anécdotas
y cuentos heredados de civilizaciones remotas y, en definitiva, ha
blar y comunicar, era el brache de oro de una jornada de intenso =
trabajo. Este es el tributo, caro tributo, que hemos de pagar a •=
esta era tecnológica y a esta sociedad de consumo que, día a día,?
hora a hora, minuto a minuto, nos envuelve en su manto de egoísmo,
incomprensión e individualismo.
Filosofías aparte, la verdad es que compruebas que el tiem
po pasa más deprisa de lo que parece y que ya estamos nuevamente =
en verano. Toda la familia hace sus planes: te llevas los siete =
libros que tenías que haber leído, pero fuiste, dejando, hacer aque
lias excursiones que siempre dejas para el final y luego no haces
... son los planes de siempre y conviene hacerlos. Aunque no sea =
más que para no cumplirlos. Pero hay que hacerlos. Son los propó-=
sitos que ante una nueva etapa deben hacerse.
Y hay un propósito que nosotros, padres, hemos de cumplir,
un propósito muy importante: CO NVI VIR. Las vacaciones de verano =
son una espléndida oportunidad que a los padres se les presenta =
para convivir con sus hijos. Ir de excursión, jugar, charlar,...
Y vais a descubrir algo increíble (algo que quizás creíais
conocer y no era así); a tujs_ _p_r o p i o_s j]_ij_o_s. Sin más, te vas a en- =
contrar con ellos de otra manera, de otra forma, con otra profun-=
didad. Descubriréis, no sin gran sorpresa, como después de este =
año ya han madurado mucho más; y ya no te hablarán del colegio, ni
de las notas, ni te-explicarán corno resuelven aquella ecuación tan
difícil. Vais a ver, si charláis con ellos, si convivís con ellos=
todo su mundo interior, vais a ver la idea que ellos tienen del =
mundo, y de la vida, y de ti y de los demás.
g ES CO i-A
Acabaréis convencidos de que allí, en estos chicos que =
apenas v/eis durante todo el año, están naciendo unos hombres y =
unas mujeres que tienen una profundidad mucho mayor de lo que =
tú mismo habías imaginado. Es la profundidad de la convivencia=
y de la sinceridad. Te vas a ver en ellos. Y vais a decir, cua^n
do apoyéis la cabeza sobre la almohada, la tan oída frase:
"Como pasa el tiempo!".
. Vais a comprobar que vuestros hijos son cada vez menos =
niños y cada vez más adultos, más responsables. Y aunque hayáis
hecho poco, sin duda os lo deben a vosotros.
A vuestros cuarenta o cuarenta y cinco años, vais a conp_
cor una de las grandes satisfacciones de vuestra vida, ñas aun=
que ganarle al mus a 3osé, o coger aquel pez tan grande, o te-=
ner el coche más nuevo que. el vecino. Convive. Descubriréis a =
vuestros hijos y también algo aún más importante, tus hijos te=
descubrirán a ti, y te descubrirán tal y como eres. De carne. y =
hueso, de sonrisa y de genio. Ya no seréis aquellos "supermans"
de años atrás.
Descubrir una mutua humanidad es una tarea preciosa para
unas vacaciones. Y es un descubrimiento tan sencillo y simple =
como convivir. Pero que, en esta ocasión, libres de preocupa--=
ciones laborales y cotidianas, sea una convivencia natural, =
tranquila y con paciencia. Lo demás no importa..
Padres, no nos dejemos envolver por este mundo invadido=
por el terror a esta paz falsa y a esta vida falsa, tan seme--=
jante a la muerte-y la guerra. Por este mundo carcomido, humi-=
liado por el paro, c¡ue la ambición y la insolidaridad, la tec-=
nología destructora y la ciencia sin conciencia multiplican.
Si nos dejamos envolver por este mundc, donde hasta las=
ballenas se suicidan porque se les ha arrebatado su canon y su=
norma, ¿a dónde se quiere que miren nuestros jóvenes hijos sino
a las alcobas de la droga y el desentendimiento?.
Es hora de decir BASTA!, y de conocer y convivir con nu-
estros hijos, cambiar la represión por la comprensión. Lo único
que realmente importa es la intención, la intensidad del tiempo
convivido. l\lo la cantidad.
Ibiza, 13-VII-83
Jaume Sastre.
F5CQLA °\
El Día 17 de abril de 1.983 tuvo lugar la inauguración de la
Biblioteca Municipal largamente deseada y solicitada, inicialmente
con 1.500 libros, a los que se añadieron los que formaban la Bi- -
blioteca Escolar.
En el Acto de inauguración algunos alumnos de nuestra escue-
la leyeron' unas redacciones propias relacionadas con el tema de la
Biblioteca. Les ofrecemos una que tiene la particular cuiosidad -
de figurar que es el mismo pueblo" el que habla piensa y desea.
L A B I B L I O T E C A
"Hola amigos: soy un pequeño pueblo de Mallorca, -
llamado 'Santa Eugenia1, y ahora diréis, ¿qué tiene que
ver una Biblioteca con un pueblo? Pues bien: tiene mucho
que ver, y más siendo qomo soy un pueblo pequeño y con
el que tengo muy pocos medios informativos, además de que
soy un pueblo en que la mayoría de sus habitantes son —
campesinos y todo esto, aunque parezca que no, hace que
mi nivel de cultura sea algo bajo; por ello, creo que el -
montar una biblioteca tiene muchas ventajas, ya que - así
mis habitantes se irán acostumbrando a leer y saber cosas
nuevas, ya que en estos libros está todo, y esto es mara-
villoso; además, como en una biblioteca hay toda clase -
de libros como novelas, cuentos, enciclopedias, etc.
Bueno, como veis, hay un buen montón para elegir de
entre todos ellos, y así como hay tantos gustos diferen-=
tes entre las personas, podrían escogerse el que más le -
gustase. Y yo me engrandecería culturalmente con una bi-=
blioteca que haría de mí y de mis habitantes una sociedad.
más culta e inteligente."
María Jesús Sánchez Núñez
85 de EGB.
JO LLIBi^&S
Podriera presentar aquí molts de llibres, però serà més útil i prà£
tic fer una resenya o resum de llibres que podreu tenir més a mà a
. la nostra Biblioteca Municipal de Santa Eugènia.
»EL PLACER DE FOTOGRAFIAR CREATIVAMENTE"
Editores de Kodak. Barcelona 1.981.
Como Ha. mayoría de libros sobre fotografía tiene el defecto, —
además de muchas cualidades -naturalmente-, de querer tratar todos
los temas, y ninguna en serio. No es ni una obra para prinoipian-=
tes ni para especialistas. Lo mejor, sus ilustraciones, Acaso una
forma de aprovechar esta obra, es mirar sus ilustraciones, y luego
leer los consejos que se dan para realizar aquella fotografía,y al
final hacer una lectura completa de la obra. Además todos los ejem
píos prácticos, sólo se ponen con material Kodad, naturalmente. EÏÏ
importante leer las dos primeras partes los principiantes, y la s_e
guda,que son 100 consejos técnicos, para los ya más enterados. Tarn
bien los ejemplos de cámaras y materiales, sólo están en modelos y
marcas "vedette", por lo que el principiante debe saber que con no
tan buenas marcas se consiguen mejores resultados si son obra de »
la creación y gusto personal.
"A L O M A» (novel.la)
"Obres completes" de Mercè Rodoreda. Edicions 62. Barcelona 1.980.
A la Biblioteca Municipal hi ha una col·lecció dedicada a "obres
completes" de diversos autors, y dos volums a l'obra de M.Rodoreda.
(1.909-1.!83) La novel·la "Aloma" es la primera corn a tal, encara=
que no es la primera obra, que va precedida desde 1.932 de distin-
tes obres o proves de narrativa. "Aloma" es publica per primera V£
gada a 1.938. Aquesta obra s'ha de situar abans de la guerra (ho va
ser escrita) on encara la seva escritora és molt jove i molt ino-=
cent. Està dins la novel·la sicológica, d'entranya poètica, aïllin
dar de lo que serà la narrativa rodorediana. Per treure el màxim ~
profit, aconsellam que aquesta no sigui la primera obra que es Ile
gesqui de Rodoreda, i sobretot si no es té gust encara per la lit?
ratura catalana. Totes les obres de Rodoreda tenen un gran encant=
per la seva narrativa i poesia juntes, i és millor començar, per -
exemple, per llegir tots els seus"Contes", llavors llegir "El Ca-
rrer de les Camèlies" o "La Plaça del Diamant" o la darrera "Jardí
vora el mar". "Aloma", quan es desconeix el llenguatje de l'autora
podria parèixer una novel·leta romàntica, i no ho és. El seu pers£
natje femení que és el centre de l'obra és Aloma; Robert i Violeta
estan units per un falç amor. Els segons personatjes son Anna, el
seu marit Joan, i Coral la seva veïna i amant ocasional.
"EDAD PROHIBIDA" (novela)
Torcuato Luca de Tena.Edit. Planeta Barcelona 1.980. 63§ edición.
El doloroso descubrimiento de sí mismo es para el adolescente -
un drama más hondo, si cabe, que el descubrimiento de cuanto lo r£
dea, por lo que por primera vez se siente protagonista y creador ~
de una novela que es la suya y que no le gusta. En las páginas de
"Edad prohibida" vivimos este drama que no ha de ser forzosamente=
•dramatic:) ' Los personajes son niños, adolescentes, hombres y muje-
res que estrenan la angustia y la alegría y la primera ilusión y -
el primer desengaño.
No es una novela de niños para niños, sino de adolescentes y —
adultos, y para toda persona interesada en problemas de eáucación=
juvenil. Destinatarios: jóvenes de 14-15 años, padres y. educadores.
N.T.
COL·LABORACIÓ y(-f
P - A R E S - E D U C . A D O R S
El curs escolar 1982-83 ha que
dat enrera; estudi,treballs, exà-"~
mens,not es,tot el quefer de —
l'alumne a l'escola es conver-
teix en aquests messos d'estiu
en descans,encara que teòric,-
perquè mentre uns ajuden als--
seus pares a les tasques del -
camp, uns-altres intenten reçu-
•perar allò que no han fet al -
llarg del nou messos escolars.
Es aquesta una utopia ?
Es pot aconseguir un resultat
positiu sense un ambient esco-
lar, sense l 'ajuda del mestre -
quan tot això s'ha pogut tenir
a l'escola ?
Perquè els fracassos escolars?
Ens podríem fer moltes pregun
tes d'aquest estil perqué ver-
tí ad er ament ara és moment de r¿
flexió.
Un gran nombre de pares ' '«..
d'alumnes s'haurien de plante-
jar més seriosament els resul-
tats obtinguts pel seus fills
aquest darrer juny;i no només
això (les notes és un siste-
ma convencional que no sempre
demostra la capacitat real de
l'alumne) sinó el que es trac-
ta és de-concienciar als nostres
fills que han de donar compte
del rendiment de la seva tas-
ca; que ells com estudiants de
professió s'han de responsabi-
litzar, com ho fan els seus pa-
res a la fàbrica,a l'oficina o
al camp«
"Qui no sembra no recueix";
de la matei/;'! manera el nin o
la nina ha de sembrar el seu
futur' desde el primer any es-
colar. Però l'edat d'aquest
alumne no permet veure tant -
enfora,i és per aquesta raó -
que la funció i 1^obligació -
d'uns bons pares és dedicar -
molt més temps a les tasques
escolars dels seus propis —
fills.
El pare,com a primer educa-
dor, s 'ha de convertir en un -
mestre a ca seva» à vegades
hem sentit expressions com
"...i és que els estudis d'ara
no són com els del nostre —
temps".
Es veritat; però, que no val de
res l'experiència ?
A més,es tracta més bé d'inte-
ressar-se si el nin ha fet els
deures de l'escolaj d'obligar-
lo a quelles fassi,d'animar-lo
i gairebé orientar-lo en la me
mura de les possibilitats de ca.
d ase ú. El que és important és *~
que l'al·lot se'n doni compta
de que el seu pare està preocu
pat o simplement interessat en
la marxa escolar.
Per tant,pares d'alumnes,no cer
queu excuses davant les pregun-
tes que us fan els vostres filla,
perquè el que aconseguiu és la
seva desil·lusió i aesinteres.
Quan el fill fassi la tasca deji
xau voltres també la televisió""
(que no fa més que despistar)o
la randa o l'escambrí,per do-
nar-li una mà.
Per altre part,és fundamen-
tal la participació dels pares
en el control i gestió dels cen
tres escolars,com la que pugin""
tenir els mateixos mestres«
Aquest pareix,en resumides com£
tes,l'idea primordial en que es
basa la Llei Reguladora del —
Dret a l'Educació (LODE) en vies
d'estudi i potser la directriu
que entri en funcionament el -
proper curs0 L'article 19 diu:
"La participación de la comu-
nidad escolar (profesores,pa-
dres y alumnos) será el princi-
pio rector que inspirará toda
actividad educativa,la organi-
zación y el funcionamiento de
los centros públicos."
No és la meva intenció profun-
ditzar masca en la Llei que se-
gur ement donarà molt que parlar;
però sí vull deixar constància
de l'importància que t é,per exem
ple, una Associació de Pares — *~
d'alumnes. Com a molts de pobles
a Santa Eugènia crec que n'hi
ha una;no sé fins a quin punt
està constituida.
•Í2" COL-UÀ BORACI «p1'
De totes les neueres, ens hem de
demanar: Es una Associació opr-
rativa ? Una major ccl»labora--
ció i participació en el funcio-
nament de 1'escola pot contri-
buir a una millor educació dels
homes del demà ? F o és Lina mane-
ra mós digna d'apr.rtar inicia-
tives o de-resolcre els proble-
mes; ervers de parlar-ne pel ca-
rrer ?
El mateix slL-tema ed usatiu quo
a part de I'en.Tcnycment cío In
cultura vol transmetre un ideal
humanitari i democràtic entre -
les persones e institue ione., ne-
cessita el suport de tots els -
pares a fi de que hi hagi la —
coordinació corresponent entre
els educadors-1utors5 quo com -
sabem són els pares i els mec-
tres; tot això per dur a terme
els objectius bàsics de l'acti-
vitat educative, o
D'aquests fins educatius n'hi
ha que es conseguirán a través
del contacte cscolr.-femilip.,
perquè el mestre es sent ir-
potent per execitar-los<
exemple«-
1,- El desenvolupament de
sonalitat~de I'aìumne0
2,- L'aprenentatge del exercici
de lá tolerància i de la lli-
Per
la per
b er t E. t rcvoetant els principis
domocrc.tics de convivència.
3«- La preparació per a partici
par activament a la vida polítï
ca,social i cultural. ' ~~
4»" La preparació per la pau,la
cooperació i la solidaritat en-
els pobles«tre
Per acabar5pens que la fami-
lia 6-j el contrapès d'una socijî
tat ccvint sotmesa a pereills ""
cora non la violència,la droga o
el se::o„ .A banc
 51'' unit at familiar
era el p LUIT de partida per a for
mar la ecoi¿tat ; avui jo diria
que la fesilia ha d'ésser el rje
fu<si per no permetre que' els -""
fills agafin el mal camí. Vet -
aquíj dores.una altre raó per la
que és neo cacari la responsabi-
litat d ei u p^resyCoïn a tais i
com a ed no r.cì er 3-t ut or s.
l·IoLiàr; he intentat transmetre
les JT.OVOS opinions als qui poden
f ei- no l'ó por un futur poble mo-
dèlic 5 ós-a-dirjais pares,que -
desde ur.?, perspectiva individual
tenen 1''obligació d'educar els
fills,i també desde una òptica
col0lectiva porque l'han d'inte-
fr?r dins .I?, societat«
Lliqusi "!^1 IB eni'
Professe.;- d'Sc--GoB.
Com una de tantes f on:, o s do manteniment
econcnic do la "Revista", c.dretrem la
possible publicitat d'entitats o cases
conorciais
Vos Ari-C."....-.. ,.;-.:- ..v.
àe a^raulr.'. r osi- o:
!.. do la r^ c'.'.cclc* r' '
^.igcnij o o cur^l:;
vostra opinió cl;
neral
'•.cc-.v arribar
t a", d'.-nici-
;/J/A;it.8.SGnta=
vol redactor, la
., rovista en ge-
i de cada. un del» 3uus apar-
tats en particular,
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FESTES PATRONALS DE S_ANTA EUGENIA 1.983
I=J=2=íLI=â=!Lâ
dies 5,6,7 i 8 d'agost de 1.983.
dia 5; GRAN DIADA INFANTIL;
a les 10, Dibuix Infantil
a les 18, Gran partit de Putbol-Sala
a les 19, Partit Basket infantil femení : Sta.Eugènia-
Santa María.
a les 20' Jocs infantils i Carreres de Cintes,
a les 22, Exhibició de Judo a càrreg del Club Gimnàstic
"Puig de Lloseta"
Exhibició de Balls infantils.
dia 6; a les 9, Semimarathon; diverses categories,
a les 11, Basket Juvenil Masculí
a les 17, Gran Campionat de Tenis.
a les 19, Partit de Futbol: Sta.Eugènia - Marratxí,
a les 21, Inauguració de exposicions de Pintura,
Manualitats, i dibuix infantil.
a les 22'3DGran Verbena. Conjunts: Hits i Gama
dia 7: a les 10*30 Missa Solemne
A L'Ajuntamente refresc per a tots.
a les 12, Carreres de cintes (només per bicicletes)
a les 16'30 Tir al Colom. Sols per els socis,
a les 19, Carreres de Joies (Carrer Josep Balaguer.
Xeremiers, i Carreres de resitencia (3.000 mts)
a les 221 3CEspectacular i monumental Verbena.
»Los cinco del Este" i "Flach"
dia 8: a les 11, CARRERES A PEU amb joies.
Carrera especial Tercera Etat.
Carrera Col·laboradors i organitzadors,
a les 12, Prova d'habilitat ciclista,
a les 18'30 XXVI Homenatje a la vellesa.
Concentració a la Plaça Espanya, acompanyats
pels padrinets i padrinetes joves, vestits de~>
pagès i ram de flors.
a les 19, Missa en Sufragi dels Homenatjats els anys
anteriors i avui difunts.
Acte públic a les escoles.Refresc.Premis,
a les 23, GRAN VETLADA FI DE FESTA"
"Trio Elèctric Taujà"
Vangels Macedonia Show.
..Es el desig que tots ho passeu lo millor possible
i vos alegreu de fer festa plegats.
Aprofitam aquestes planes del Programa de Festes i
vos volem donar els MOLTS D'ANYS I LES BONES FESTES"...
(del programa de ma)
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA
COOPERACIÓN; En el Plan de Obras y Servicios aprobado por el Con-
Sell Insular de Mallorca, correspondiente a 1.983» -
figura incluido nuestro pueblo con las siguientes —
obras:
1,- Limpieza y cerramiento total de la parcela llamada' -
t:Camp de'N Sec" con un presupuesto de 400.000'ptës,y
una aportación por parte del Consell Insular de Ma-=
Horca de 400.000' ptas.
2.-Pozo, prospección, perforación, instalación de bom-=
bas, tendido eléctrico y construcción de un transfor
mador con sus elementos eléctricos en su caso para -
suministro de agua potable.
Presupuesto de la obra; 4.805.176' pts siendo la
financiación aprobada la siguiente:
Aportación del Consell Insular de Mallorca
3.100.000' pts.
Aportación Municipal 1.705.176' pts.
Para que el pueblo no tenga que costear el
1.705.176' pts ha sido solicitada dicha cantidad al
Plan de Mejoras Comunitarias apoyando los vecinos 3a
petición del Ayuntamiento con sus firmas dicha solí
citud.
CURSILLO DE NATACIÓN; Durante el mes de julio se ha organizado=
un Cursillo de Natación para bebés, niños, jóvenes y adul-
tos. El número de participantes ha sido de 80. Los gastos=
de la piscina y monitores han sido sufragados por el Con-¿
sell Insular de Mallorca. El desplazamiento a cargo de los asis-
tentes. El cursillo ss ha desarrollado con normalidad, con mucho
interés por parte de los asistentes y ha sido muy positivo ya —
que todos han demostrado su habilidad en el aprendizaje y cruzan
sin peligro la piscina.
OBRAS MUNICIPALES; Se están realizando obras de reforma en la Ca
sa Consistorial.
En la plata baja estarán ubicados las ofi-
cinas municipales y el dispensario médico con
sus correspondientes aseos.
En el primer piso: salón de sesiones,juz—
g-~:lo, etc.
En oí segundo piso destinado a actos cultu
rales; reuniones, salón de exposiciones, jue-
gos infantiles, etc. Las obras están a punto
de finalizar.
ASFALTO DE CAMINO: Se están : :- :.- .--".o por el I.R.Y D.A. de la-
comarca Inca-Palma en los caminos vecinales de Sa Punta, -
Sa Torta,Son Negre i Ses Planes constituyendo las mentadas
obras un gran beneficio para nuestra localidad. Las obras=
están subvencionadas en un 100 por 100. Corren a cargo del
municipio las mejoras que se introduzcan como arreglo de
paredes, curvas, etc.
C/S^ /NR^  ¿GRATIA i$
¿QUE SON LAS NUEVAS GANARAS
AGRARIAS?
Las Cámaras Agrarias creadas cor
el Decreto 1.336/1977 tienen "su
más remoto antecedente en aque-=
las que comenzaron a funcionar -
en la última década del pasado
glo que adaptándose a las cir-
cunstancias de nuestros días ll£
gan a nosotros necesitadas de um
profunda transformación acorde -
con la situación general en el -
país y las exigencias que plan-s
tea una agricultura más sofisti-
cada y compleja.
Las Cámaras Agrarias son corpora
ciones de Derecho Público ampara
das por la Ley y reconocidas por
el Estado con personalidad jurí-
dica propia y plena capacidad de
obrar. Tienen el carácter de ór-
ganos de consulta y colauoración
con la Administración.por lo que
han "Se dar respuesta a las deman
das que sobre cuestiones agríco-
las les plantée ésta. En conse-=
cuencia, no participan del cara£
ter reivindicativo propio de las
organizaciones sindicales del Es_
tado Espafíol, cuya acción debe ~
discurrir por sus propios cauces.
Bajo los principios de libertad=
y autonomía, en las Cámaras Agrá
rias se enmarca a nivel local,c£
marcai y provincial la empresa -
agraria nacional a través de las
personas físicas o jurídicas que
como titulares de explotaciones=
agrarias, están directamente im-
plicadas en esta tarea. Son tam-
bién el cauce por el que debe —
discurrir nitidamente y sin in-=
terferencias, el diálogo entre -
la Administración y el campo al
servicio de un afán común, que -
es la dinamización constante del
agro español, al margen de even-
tualidades políticas de coyuntu-
ta.
Como consagración del principio=
de autonomía , las Cámaras Agra-
rias deberán darse a sí mismas -
sus propias reglas estatutarias=
adecuadas a la naturaleza del -=
medio en el que van a actuar; pu
diendo, en función de afinidades
comunes, vertebrarse entre sí —
por medio de las Federaciones de
ámbito comarcal, supraprovincial
o regional, cuya creación volun-
taria también prevé el decreto.
Junto con su misión colaboradora
con el Estado en el desarrollo -
de una política coherente a ni-=
vel nacional, las Cámaras Agra-=
rias no pueden quedar ajenas ala
problemática concreta del terri-
torio en el que están insertas,-
por lo que el decreto de su com3
titución se las dota de capacida
(tes para desarrollar f unciones,-
servicios y gestiones que la oo-
ciedad local les demande. Estas
capacidades son de tal amplitud,
que les permite no sólo llevar a
efecto sus programas por sí mis-
mas, sino también recabar para=
ello la colaboración de la Admi-
nistración y cualesquiera otras=
entidades públicas y privadas, -
llegando hasta participar en so-
ciedades o entidades de cualquier
naturaleza jurídica.
El principio de libertad que con
sagra el Decreto .1.336/1977 se re_
fle ja el carácter estrictamente=
democrático de las normas que se
dictan para la elección de sus -
órganos re'ctores desde el Pleno=
hasta su Presidencia.
Del seno de su pleno serán elegi,
dos El Presidente y dos vicepre-
sidente. La independencia de que
se dota a las nuevas Cámaras Agrá
rias eludiendo verticalidades ya
caducas obliga a sus componentes
a salvar la propia de propósitos
políticos ajenos al campo.
Finalmente la relación organiza-
tiva de las Cámaras con la Admi-
nistración del Estado, se esta-=
blece con el Ministerio de Agri-
cultura a través del Instituto -
de Relaciones Agrarias mediante=
la intervención económico admi-=
nistrativa que éste ejerce sobre
ellas.
'fé OAMARA ASPARIA
¿PARA QUE SIRVEN LAS CÁMARAS AGRARIAS?
^~~™~ SZÑZZ wS~sssz __._ z:£zs*sss*v ::«£2w3:~«~
Según la definición oficial: "órganos consultivos y de boj-
laboracióti • con la Administración.
Muy bien: pero totalmente insuficiente, y más si, de acuer
do con el "cambio" estas Cámaras van a desaparecer. Aparte de -
que tampoco se ha consultado estas Cámaras para aumentar las —
contribuciones en un 300 ó 400 por %.
Evidentemente en nuestro pueblo, que lo queramos o no, es
eminentemente agrícola, no podemos quedar parados, tenemos que
luchar,y, en todo caso, morir con las botas puestas.
¿Qué podemos hacer? A nuestro entender preparar un susti-
tutivo de las Cámaras, pero mejor que éstas. No sólo "consulti-
vas", sino participativas, y si es preciso, reivindicativas. ESI
to podría suponer una "Cooperativa Agraria de Santa Eugenia" —
cuyas funciones imaginamos así: compra en común de abonos o si-
mientes venta de productos a sus asociados. Pero no sólo eso -
sino también explotación en conjunto de un parque de maquinaria,
y realizar por nuestra cuenta y de modo totalmente voluntario -
una Reforma Agraria, no inspirada en grandes ideologías, sino
en las concretas necesidades de los agricultores de Anta Euge-=
nia. Las formas de actuación concreta las iremos exponiendo, -
Dios mediante, en próximas colaboraciones.
Entretanto, quienes tengan interés en el asunto o deseen -
aclaraciones, saben que tienen a su disposición a
Tomeu Vidal de Son Mascaró.
ASSOC W Cl ô FAHlU/lßM?
La actual Asociación Familiar
de Santa Eugenia, aunque abo-
na, no esté en sus mejores mo-
mentos,- comenzó., su andadura =
en 1.967 bajo el nombre de: =
"•Asociación de Cabezas de Fa-
milia". Esta asociación tenía
y tiene como finalidad la pro_
moción y ayuda a la institu-=
ción familiar, ya sea directa
mente al matrimonio, como a =
sus hijos y sus asee ndientes
ancianos*
En principio, hasta 1.977, en
que empezó: a tener el actual=
nombre sólo podían ser socios
los "cabeza" de familia. Su =
fundación en 1.967 se hizo =
con. 90 soaios y pronto subió =
a.118, que colaboraban econó-
micamente con 60 pesetas por=
socio y año.
A, partir de su nueva donomina
ción "Asociación Familiar" en
1.977 recibe no sólo a los ca_
bezas de familia sino a-toda=
la institución familiar, pu-=
diendo estar•afiliados todos=
sus miembros, por unidades fa_
miliares i
En 1.974 se decidió una subi-
da de cuotas: 100 pts por so-
cio y año, pero este cobro ya
no se llevó a efecto. La Aso-
ciación ha sufrido un total =
desamparo por parte de la Ad-
ministración del Estado a =
raíz del cambio de régimen, y
sólo le queda la vitalidad de
sus actuales miembros, por =
ello aprovechamos la ocasión =
para invitar a todas las fami-
lias jóvenes a alistarse a la=
Asociación, para que luego po-
damos hacer una Dunta General=
y hacer una renovación con gen_
te joven en la Junta. Directiva
Pueden dirigirse a cualquiera=
de los actuales y conocidos di_
rectivos.
En el momento de su fundación^
fue presidente don José ¿olí =
Roca Cr);, secretario- don Arnal,
do Miralles Pou ((•<-) V tesorera
don Antonio Crespi Bibiloni.
Su principal actual actividad^
reside en la organización des-
de el principio-de la "Festa =
de Sant Antoni", con sus "fo-=
guerons i torrades" (cuyos ga¿
tos cubre el EL de B. )., y la =
organización de "Ses B.eneïdes"
con el correspondiente concur-
so de carrozas, consiguiéndose
los trofeos oportunos en enti-
dades comerciales y sociales.
Actualmente hay 110 socion ins_
critos.
Aprovechamos esta oportunidad=
para desear a todos nuestros =
socios y pueblo en general, =
unas Felices Fiestas Patronales
de Santa Eugenia, así como de-
sear a esta revista que empie-
za un fecundo trabajo prove--=
choso para todos.
En nombTe de la Asociación
Familiar, el actual presi-=
dente, José Vidal Coll
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De día 1 de gêner a 31 de juliol, i segons el Registre Parro-
quial hi ha hagut aquestes anotacions:
EAUTISMES:
5 -6-83
19 -6-83
25 -7-83
BODES ;
2T^ 4-83
14 -5-83
15 -5-83
Nicolau Perelló Fuster, fill de Pedro e Isabel.
Catalina BiMloni Frontera, filla de Toni i Francisca
Javier Llabrés Drover, fill de Toni i Antònia,
Magdalena Comas Bibiloni filla de Toni i Bàrbara
Antonia Comas Bibiloni filla de Toni i Bar
Rafel Amengual Sastre, fill de Tomeu i Maria
.Francisco Sastre Guasch fill de Jaume í Maria
Josep Parets Amengual, fill de Ramón i Francisca.
¡ENHORABONA ALS BATIATS I ALS SEUS PARES I PADRINS!
(casats a Santa Eugènia)Àngel Díaz Camacho Amb Maria del Camen Guerrero Dupley
Juan M.Mayol Pou amb Catalina Quetglas Bibiloni.
Miquel Coll Isern amb Aina-Maria Sánchez Núñez.
¡Que molts d'anys pogueu viure bé i junts!
BODES DE PLATA; (fa 25 anys casats a Santa Eugènia)
7-1-58: Arnau Pou Rigo amb Magdalena Martorell Roca
25 -1-58: Sebastià Amengual Andreu amb Rosa Sastre Torrents
25 -1-58 Pedró Fcq.Horrach Arranz amb Maria Colom Ferrer.
18 -2-58 Nofre Bibiloni Bibiloni amb Antonia Garau Coli
10 -4-58 Tomeu Amengual Torrens amb Juana M^ Cañelles Martorell
15 -4-58 Miquel Mulet Sastre amb Margalida Canals Villalonga.
22 -4-58 Jordi Trobat Capellà amb Margalida Pericas Rigo.
24 -4-58 Julià Korrach Sastre amb Aina Bibiloni Amengual
24 -4-58 Miquel Pou Coll amb Antònia Mulet Coll
29 -4-58 Salvador Crespí Llobregat amb Magdalena Perelló Llabrés,
¡Que pogueu veure les "d'or" al manco!
(63 anys)
(f
MORTS ;
8 -1-83 Maties Mulet Bibiloni
14 -1-83 Juana-Aina Coll Crespí 68 anys)
30 -1-83 Juan Coll Crespí (59 anys)
5 -2-83 Sor Catalina Noceres Amengual (80^anys)
28 -2-83 Miquel Bibiloni Coll (82 anys)
17 -5-83 Margalida Amengual P«u (89 anys)
29 -6-83 AAitonia Crespí Isern (69 anys)
9 -7-83 Vicenta Rostra Egido (79 anys)
27 -7-83 Maria Amengual Bibiloni (74 anys)
¡Que descanseu en la pau del Senyor!
HISTORY D£L i>oB>LB -fq
ELS ORIGENS DEL NOSTRE POBLE
EL torme dol municipi de S^nta E-'genia ocupa una extensió
aproximada de 20,8¿!- Km que s'extcnon entre los faldes dol Puig do
Sos Covoô i Sc. Mola do Son Vidal, i una zona de pia que arriba al
llarg dol Cani do Muntanya fins al torme de Consell por una banda
i oís do Sonedlos i Algaid.;. por altra. Aixo fa quo hi hagi .una =
oscilació d'altures entro oís 320 i els 110 n. sobro cl nivell
dol mar.
Està situat entro les comarques dol Raigucr i del Pla i =
los seves coordenades geogràfiques son: Latitut Nort 39 37'16",*
Longitut Est 6 31'25".
Los primeros noticies quo os tenen dol poblament d'aquos-=
tos torros son dol periodo Protalaiòtic (2000 a 1200 anys abans =
de Crist), ja que son d'aquesta ónoca los habitacions prehistòri-
ques dxEs Rafal i lo., covos naturals do Es Putxot, Ca'n Palou, =
Son Mattina i Son Tuno, entre altres.
Per6 cuan aquestos notícies os fan vertaderament fiables =
os a l'ópoca de la dominació musulmana do Mallorca, entre els =
anys 902 i 1229. Els noros tenien l'illa dividida on dotze distri^
ctcs o "Jazu"* Un d'olis era el do Canarrossa "Hantanarrossa" eoi
valent a Tenda o Posada de la núvia, que sbarcava els actuals ter
mes do Scncellcs, Costi:;,• Binissalca, Lloseta, Alaró, Consell, =
Sta. Maria del Cani i Sta. Eugènia.
Dins aquests districtes les divisions os foicn per aloue-í
fies i rafais. Do Ics que hi havia el nostro torme on coneixem =
dues: la do Bonibafari, quo podem identificar en Les Alquories a_c
tuais, i la do Bcnibazari que es constituí llavors en centro do =
població i podca identificar en 1'actual centre del poblé.
El dcsonbre do 1229 el rei Jaume I amb la cooperació do =
nobles catalans inicià la Reconquesta do Mallorca, que va c.cabar=
l'any 12^ 2. Ai:;ò va originar el Repartiment de les torres de l'i-
lla entro els nobles catalans quo havien c.judat al rei. D'aquesta
manera os va rompre la divisió musulmana dels dotze districtes i=
es va dividir l'illa en v-.i t parts, quatre pel rei i quatre pels=
principals nobles.
Una d'aquestes ports, que agrupava l'antic districte de »
Canarrosaa i una part del de Sóller, fou destinada al vescomte de
Bearn aub Bernat de Santa Eugènia i altres adict os. A Bernat dc=
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Santa Eugènia li correspongué cl torme de Santa Maria dol Caini, »
quo aleshores comprenia l'actual terne do Sta. Eugènia.
Bernat de S¿nta Eugènia fou r.n noble català, els seus ante-
cedents es troben a la familia dels Torroelles de Montgrí, de la =
Diòcesi do Girona, ja en el segle XI. A partir del segle XIII un =
dels fills de la familia tá el titol de Santa Eugenia pels drets =
-adquirits a Sta. Eugènia de Berga, prop do la ciutat de Vie.
Bernat de Sta. Eugènia prengué part a la batalla de las Na-
vas de Tolosa l'any 1212, a les conquistes de València i Eivissa i
a la submisió de Menorca. Va esser un dels primors en descmbarcar=
a l'illa per la Reconquesta cooperant àrab trenta cavallers. Va es-
ser lloctinent del Rei i do fot fou ell qui va acabar la Reconnues
ta però roraagué poc temps a l'illa ja que una vegada acabada la =
lluita, al juliol do 1232, retornà a Catalunya.
Els bens que Bernat de Santa Eugènia tenia a Mallorca passa
ren pel testament de 28 de març de 1268 al seu germà Guillem de. =
Montgrí. Aquest el 9 do narç de 12?0 va fer venda a l'Infant Jaume
futur rei de Mallorca de totos els bons que Bernat havia posseït a
Mallorca.
La població d'aquesta epoca era poca i estava molt espargi-
da. Hi havia una vintena de cases a cada una de les Antiques alque
rics i altres cases disperses fins a arribar a una cinquentena de=
finques, que son los conegudes.
Al segle XVI la població havia crescut de forme considcra-=
ble, es pot dir que aleshores Sta. Eugènia contava amb uns 300 ha-
bitants. Però el fet més dostacable d'aquella època es que el 23 =
de febrer de 1583 la najor part dels veïns es reuniren en consell=
per tal de dicidir l'edificació d'una ecclèsia a fi de evitar ha-=
ver d'anar a la de Sta. Maria.
El 25 de abril del matei:-: :ny es sol·licità permís al bisbe
per la construcció de l'església. Aleshores el bisbe de Mallorca =••
era Joan Vich i Manrique, va concedir el permís i va v/isitar la no-
va església el 25 d'octubre de 1585.
Per acabar hem do dir que el terme de Sunta Eugènia tal com
ara el conoi::ci:i, com municipi independent, no aparagué fins ben en
trat el segle p.;sat. No està molt clar quina es la data e:;acta de =
le separació ja que os donen distintes dates, alguns autors diuen=
que fou a 1831 montres que altres diuen que fou a 1842. El que si=
està clar os que la segregació s'havia dauanat ja a 1813 a rel de=
la Constitució do les Corts de Cadis.
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Els llinatges son la Ascendència i la descendència
d'una familia
• Els segons noms o llinatges poden provenir segons
aquestes seccioni"
1. l·s'om del pare de la persona,com per exemple: "ant£
ni Domènech, Maria Bartomeu...
2. Nom del país o poble de procedència, o del lloc
d'habitatge o de propietat:
-Noms propis de països i comarques com: Penades, Rosselló.
-Noms propis de ciutats i viles com: Balaguer, Reus, Parets...
-Noms que indicaven directament el lloc de naixament com:
Mallorquí, Cerdà, Gironès...
-Noms d'accidents orogràfics referent al relleu del terreny
com: Pujol, Serra, o^sta...
3. Noms de professió o de càrrec o dignitat conn
Abat, Sabater, Fuster, Pastor, Pagès,...
4. Noms referents a circunstancies del naixament,a
congsgracions, devocions i benediccions com: Trobat, Duran,
Vives....
5. Sobre noms i malnoms .
6. Noms d'origen desconegut o incert.
Trobarà que és important per tots coneixe els nostres
llinatges i la seva procedencia i per això vos amara expossant
els llinatges que hi ha en el poble; com que n'hi, ha molts,
hem començat pels primers de l'abecedari i seguirem en propese
res revistes.
ALOMAR 5 Llinatge mallorquí. Igual que Aloma, Alumá
Äulomar, Olomar, Alomart.
Ve de Aldemar que signifique " Vell famós".
Procedeix de la casa Son Perot Alomar de
Muro.
AMENGUA L; Igual que Arme n¿-....al i ÌViengual. Procedeix
de Brmingaud, compost de dos noms de divi-
nitaïs germàniques.
BAILÇÍ4 j Llinatge mallorquí, de les cases de San Juan
~"" de Sineu.
Nom de qualitats mental o morals i de confe-
ssió religiosa; d'un adjectiu antic bausà;
que devia significar "beneitó" o "enganya-
dor". Wo tenim documentació de la paraula
bausà com a subtantiu o adjectiu català,
però la seva existència com a cognom sembla
indicar que va existir també com a paraula
comuna.
BARRERA ; Nom indicador de "porta feta de barres".
BESTARD ; Llinatge referent a circumstàncies del nai-
xament, igual que Bartard, bastart,Bestart.
Procedeix de l'adjectiu bastard "fill il.le_
gitim.
BIBLLONI; Procedent de Santa Margalida.
Igual que Babiloni. Ve de babiloni " na-
diu de Babilònia1'.
IZ RACÓ DECS TÔETE6
AL TENDRE N&IXEMENT DE LA REVISTA
L'existència de cada dia
no fa a la gent més fidel,
si creu que lo vell tornaria
sense esperar en el bell anhel
de la situació, clara, futura.
Res del món fa una cultura
sense el call de les mans,
per anar formant sola figura
del ferm home pensant;
lliure de pesades cadenes grosses.
Amarrat a fosques tombes
que amaguen sol fulgent,
resu,renyen la flaire dels aires
controlen tot l'esperit de moviment,
llibertat del voler estimar.
Fum de tanta opressió, esperar
dels jorns il·luminats pel foc,
encesa, cremalla del crit, cantar
del corcat i vell, lloc
de l'ànsia i del brut corrompre.
Somniar feliç a la bona ombra
sense por a la mort violenta,
que planstja i cercn fondrà,
i amb males arts sempre intenta,
aufegar el gra abans de néixer.
Bernat fill de Rei
A aqesta plana hi publicarem totes les composicions que ens fa-
ceu arribar i endemés podran anar signades amb seudbnim sempre
que ho demaneu.
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DE CAP D 'Al·lY FINS A .SA _FE5TA
Pareix que era s'altra dia quand estrenarem s'any i ja en duim viscut més de la
meitat, desgraciadament enguany no podem anomenar el "dicho": "de llevors ençà ja
ha plogut...", ara be, llevat d'aquest n'han succeit d'altres en el nostre poble
tots importants, uns més que altres, però sí, dignes de tenir en compte.
SAMT ANTONI
Tots notarem a faltar, ses xeremies, ximbombes i s^ c tonades de sempre5 tot això
fou reemplaçat per micros, aparatos moderns que xiulaven i feien renou i "porom-
pomperos" que segons l'opinió de joves i de no tant joves, per molt be que ho
fessin, no fou lo més acertat per aquestes festes, on molts esperaven sentir to-
car "Sant Antoni" amb ximbombes i xeremies i enrevoltar els glossadors.
Hei hagué una certa anyorança de lo que foren ses festes fa uns quants anys, on
els foguerons envers d'estar concentrats estaven repartits pel poble.
SA FIRA AGRÍCOLA
Porem dir que el temps no acompanyà d'allò més be, peroò lo que foren cossiols,
totes ses madones en passatjaven.
Tots poguérem llegir al diari "El Dia", que aquesta fira amb so poc temps que fa
que se celebra, ja és sa segona en importància, després del Dijous Bo.
L'horabaixa hei hagué nombrosa assistència a escoltar la Banda Municipal de Palma,
Tomeu Penya i altres, a lo darrer la gent va haver de córrer ja que sa brusca fou
de bimbolla i en poc temps arribà a tall de pell.
-QUINTOS - 83
'Cant*- en Pete:. Sinfield, gran músic i compositor internacional, ell sa troba en-
tre noltros com un tauja més, i tingué la gentilesa amb els nostres joves-quintos
d'actuar juntament amb els seus amics vinguts expressament de fora, domés per fer
possible una vetlada inolvidable.
Els grans amants de la musica roçk-blues heu consideraren un aconteixement unió
(»TOO MUCH"!). Agradà molt la cançó "Laila" que N«Elton John la feu molt famossa
fa uns quants anys, ademes el nostre amic Pete dedicà una cançó a Sta. Eugènia,
original seva.
ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES
El nostre poble elegí els regidors per L'Ajuntament i els senadors del Parlament
Balear.
Els resultats de les eleccions Hunicipals foren ï
el censo estava constituit per 725 votants.
- abstancions 114
f.
- vots en blanc 6
- vots nuls 10
- U.M. 350
- A.P. 345
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Els resultats de les eleccions al Parlament foren:
el censo era el mateix de 725 votants.
I
- Abstencions
- Vots en blanc
- Vots nuls
- A.P.
- U.M.
MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR'
113
1
6
217
306
- P. S. 0.3.
- P. S. M.
- P.C.E.
- P. C. O.E.
- C. D. S.
49
24
3
0
4
La setmana de teatre fou organitzada per s'Escola amb col·laboració de S'Ajunta-
ment i ses "ameres Agràries.
Participaren grups de Sencelles, Alcudia, Valldemossa i els d'aqui.
El grup de Sta. Eugenia presentà dues obres, una sa titulava "tots els locos sa
'troben sempre al mateix lloc" va ésser escrita, realitzada i representada per ela
alumnes i mestres de 7 y 8 d'E.G.B. ; s'altra sa deia "El pais de les cent parau-
les", un cuento de na Marta Mata, representat per els nins de 1er. i 2° d'E.G.B.
La Premsa valorà molt positivament l'experiència donant-li un gran valor didàotio
i pedagògic.
Els asistents saberen valorar el gran esforç dels nins i dels mestres amb aquesta
tasca.
i
CINE
Començà en el Centro Parroquial unes sessions de cine que han estat un fracàs per
diferents motius¡ l'audició de la sala no requereix unes oondiocions mínimes acejD
tables i llavors que la distribució i programació de les pelioules fou molt infqr
mal en presència i calidat.
CURS NOCTURN DE GRADUAT ESCOLAR PER ADULTS
(El títol original és "Educación Permanente de adultos".).
Gomeïiçà dia 1 de novembre de 1.982 i acabà dia 10 de Maig.
El nùmero de participants fou 17. 14 menbres tenien 16 anys, un altre 18, un 33
i un altre 365 la mitja d'edat oscila damunt uns 24 anys.
ADÉU A C'AIT SOLER
El bar de c'an Soler ha tancat .les seves portem el darrer dissabte 30 de Juliol;
els amos s'han retirat i diven que no l'arrendaran, aixi qxie sadeu a o.Van Soler!
1er TORNEO DE TENIS : . ..,
t
Enguany serà el primer any que sa celebra un torneo de tenis, el no de partici-
pants é"s de 235 començaren les, primeres eliminatòries el darrer 27 de Juliol i
les finals seran abc\ns de ses festes d'Agost.
A veure si ses at.Iotes sa començ en a animar per el II torneo, perqué en aquest
primer domés hi ha atlots.
Margalida J. i M§ Antònia
?LAK/A 3>E-C(H£ S^
P1LANA D£ CINE
Cuan, el dasembre; de 1.895 els =
germans Lumière projectaren =
a Paris les primeres imatges =
amb moviment, que són conside-
rades les primeres pelicules =
de cine, segur que molt poca =
gent pensava-que allò s'havia=
de convertir, amb el temps,- =
amb una important indústria, =
un element difusor de la cultu^
ra dels distins pobles que és=
considerat el sèptim art.
Ara, a 1983, les carteleres de
les principals ciutats presen-
ten una tal varietat que fa di_
ficil escollir una única pelí-
cula.
Per. una part hi ha que tenir =
en compte les grans producció^,
s internacionals, principal- =
ment nortamericanes, que pre-=
senten un tipo de cine especta_
cular, amb l'objectiu d'entre-
tenir i divertir l'espectadors
a base de fantasies gairebé =•
irreals, carent d'un arguments
sòlid. Les pelicules de temes=
galàctics i les de grans perso
natges son derrerament les més
representetives. Es tracta de=
pelicules eminentment taquille_
ras que atreuen al gran públic
com demostra el fet de que es=
continuï la temàtica; ara mate^
ix ja están pròxims els estre-
nes de la tercera par de la se_
rie de Las Galaxias, que es t_i_
tula "El retorno del Jtedy", =
així comía també tercera par =
de les aventures de Superman.
Per altra part el cine espa- =
nyol, que sempre ha anat a re-
molc de les multinacionals es-
trangeres, ha començat a des-=
pertar i a supera les dificul-
tats econòmiques i la falta d'£
riginalitat. Aquest darrer any=r
ha estat important l'èxit i el =
reconeixament internacional de=
pelicules com "La Colmena", "De^
monios en el jardin" o "Vblver=
a empezar". En elles la serie-=
tat de l'argument supera l'idea
d'espectacle, de fet són pelicjj
les que d'una o altra manera s=
analitzen la realitat del nos-=
tre país els darrers anys.
La continuitat d'aquestes peli-
cules també es pot considerar =
garantizada amb obres com "El =•
Crack II" de 3osé Luis Garci, =
película que es pot englobar =
dins la temàtica del cine negre
i que presenta la corrupció com
principal fil conductor de la =-
trama. TTambé està pròxim l'es-*
trena de "Nana de espinas", ada_
ptació al cine de l'obra tea- =
traí de Salvador Tabora, en la=
que es desmitifica l'idea d'una
Andalusia de pandero i castenye_
tes i s'analitza, de forma sim-
bòlica, la realitat social i =
econòmica del poble andalús.
La combinaci'd'aquests dos ti-—
pus de cine, independentment- =•
dels titols de les pelicules, =
contribuieix a que aquest medi=
de difusió de la cultura pugui=
arribar a-satisfer el màxirmd'e^
gigemcies, llàstima que els pre_
us sien tan elevats«
A. l'espera d'aquets estrenes -•
l'estiu es presenta com una bo-
na època per veure la reposició
de pelicules que el seu moment=
tengueren un important èxit i =
mos pasaren per alt.
le ;D£?oî£ps
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j ¡ ¡YA TENEMOS EQUIPO EN TERCERA REGIONAL!! !
Desde hace varias generacio-
nes,para unos esta realidad ha
sido ilusoria,para otros un sue
ño o un hecho inalcanzable.
Tras la experiencia de la tem
porada pasada en la que el equi
pò quedó en un lugar privilegia
do en el Torneo de la Amistad,
se ha trabajado duro para que el
pueblo tenga el equipo que se
merece en una categoría regio-
nal.
No obstante,es el comienzo -
de una larga etapa en la que se
presentará más de un problema:
En el capítulo de la Junta Di
rectiva,figura com Presidente
D. Jaime Bibiloni;vicepresiden-
te 12 D. Sebastián Martorell;
vicepresidente 22 D.Mateo Pou;
tesorero .D.Mateo Cañellas;se-
cretario D.Bartolomé Mateujvp-
cales y entrenadores D.Jose -
Zapic.o y .D. Juan Campins;*roca
les y auxiliares D. Antonio -:
Crespí y D. Juan' J. Ramis; y
vocal-contador D. Bernardo -
Crespí.
El Objetivo que se propone el
Club es alcanzar el lugar más
factor econòmico,desplazamientos,
 elevado posible en la tabla cía
—. A KA ,• « A. *M**> f* f*. -! A \rt J f* ~ì *•» ^^ y-p-i *-\ /»v rsv* A- «w» **\ v^ "^> . *• - ^ **•conservación del campo,entrena-
mientos, etc. Supone,pues,toda
una problemática que debe ser
superada por el traban o en equij3O,por la constancia y por la
seriedad que la categoría exi-
sificatoria,pero lo más impor-
tante es demostrar que en el -
pueblo puede haber un equipo en
regional«
El presupuesto del Club para
ge;en definitiva,con el esfuerzo
 la temporada í§8~3-84 asciendede la directiva,socios y primor-
dialmente de los jugadores que
son los que ganan los partidos
y £Udan la camiseta.
Desde estas lineas,apoyamos y
animamos a todos ellos.
Aunque se espera el fichaje de
nuevos jugadores,la actual/—
plantilla con que cuenta él -
C.P. Santa Eugenia está compues;
ta por los siguientes jugad ore's i
Antonio Vidal,Bartolomé Coll,'
Gabriel Campins,Jaime Crespí
Crespí,Jaime Crespí Perelló,Jor
ge Sangenís,José M§ Amengual,
José Cañellas,José Miralles.Jo-
sé Sánchez,Juan Mayoí,Lorenzo
Sastre,Matias Canellas,Mateo
Crespí,Rafael Canellas,Rafael
Crespí,Ramón Crespí,Sebastián
Bauza y Viaente Amengua!,
La absoluta mayoría de estosjugadores son nacidos en la vi-
lla o residentes en la misma,
siendo 21 años la media de edad.
Reseñamos que 6 jugadores perte,
neoen a la categoría juvenil.
a 230.000 pesetas,que compren-
de una larga lista de gastos co
mo son las fichas y mutualidad
de los jugadores,arbitrajes,Cong
tracción de anexos, al campo,con-
servación del inismo,desplaza-
mientos,entre otros.
Creemos que es una cifra muy cor
ta teniendo en cuenta que,como
primer año,existe un elevado nú-
mero de gastos extraordinarios.
A título informativo,recordamos
a los lectores que continúa el
periodo de inscripción para so-
cios,cuyos derechos se inclu--
yen en los Estatutos del Club, ;
que legalmente se constituyó el
2 de mayo del actual con el nú
mero 1.278.
Para finalizar esta información,
diremos que se han jugado unos
partidos y otros que se van ajugar de pre-temporada,a fin de
empezar con un mínimo de aco-
plamiento entre los jugadores
que permita entrar con buen pie;
en esta andadura futbolística.
Mucha suerte.
Mikel
'•CUI M A •£?
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INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
- 200 gr. de almendras peladas
- 100 gr. de mantequilla
- 6 cucharadas de azúcar
- 6 huevos
- Canela en polvo
- Corteza de limón rallada.
PREPARACIÓN
Se mezcla la mantequilla y el azúcar con la canela. Los huevos se baten aparte
oon la ralladura del limón hasta conseguir una mezcla bien espumosa.
Las almendras se muelen muy finas (se reserva de lado un poco de almendra tritu-
rada) y se mezclan con todo lo demás.
Se vierte la mezcla en un molde redondo de unos 20 cm. de diámetro y se introdu-
ce en el horno bien caliente« debiendo permanecer dentro de unos 25 a 30 minutos.
Antes de sacarlo del horno, es conveniente comprobar si está en su punto introdu
ciendo en la masa una aguja, que en cuanto salga seca nos indicará que está en
su punto.
Las almendras que se reservaron se mezclan con dos cucharadas de azúcar y se cu-
bre la tarta con la mezcla introduciéndola de nuevo;"un rato hasta comprobar que
se ha formado una costra dorada.
MELOCOTONES^E^ARAGON
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
- 8 melocotones
- 1/4 de litro de agua
- 1/2 litros de vino tinto
— 4 cucharadas de azúcar
- 2 ramas de canela.
PREPARACIÓN
Se pelan los melocotones y se colocan en la cazuela con el agua, el vino tinto,
el azúcar y la canela. Se pone al fuego y se deja cocer unos diez o quince minu
tos, depende de lo1 maduros que estén los melocotones.
ig T/4SSATWP.S
ORA.&ISJl-PJLL- N E G O C I A N T E
Angel de mi gua rda , dulce compañía , dé jame t ranqui lo de noche
de día.
LEXJJEX ...EnP^RESAJ^IO.
Todo empresario sumergido en un conflicto colectivo ex -
perimenta un empuje hacia arriba igual al número de em -
pleados que desaloja.
f^l^ AJO^ S.JJJJ.Ej/PA _•_._!_
¿Tiene zapatos del 36?
Nò señor, de tiempos de la guerra ya no nos queda nada.
EL_. CJ1I^ D_ Y_LJ3S.._CHJJLkES
- Un chino entra en un bar y pide:
- ¿Me da chineo chiques?
- El camarero le contesta ¿Cheiuf?
El chino le contesta: No! chineo.
LLL^PJLJLRJJlAy-EJiftk
Que mañana tan fresca mi sargento.
Claro!, como es de hoy.
MRAyj.LLA.S_PE_ J-A JJ.EjjQI-A.
La piroborzutina calcica, es un producto químico -
que además de no servir para nada, no existe.
.EN_ J-A .CON.LSARI-A
Sabiendo quién le robó la bicicleta, ¿Cómo no lo denuncia?
Voy a esoerar unos días señor comisario, a ver si me la pinta -
y me pone los neumáticos nuevos.
PLEGARIA
BIENAVENTURADOS LOS RANSOS, pornue ellos me permitirán -
vivir como en el cielo.
PIROPOS A ,SES..SOGRES PIROPOS A -SES SOCHES PIROPOS A SES
PIROPOS A SES SOGRES PIROPOS A SES SOGRES PIROPOS
Fa molt de temps que en sa sogra
mos miram com es fasols
per les verges vol bunyols
per a Pasco robiols
en gasta més que no en cobra.
Sa mare del meu marit
0 sigui sa sogra meva
en jó la tene a cameva
1 no esperi asistencia meva
malc'ament caigui del llit.
Tene sa sogra orgullosa
quan passa no me diu rés
diu per tot que som pages
i jó dic que ella es mocosa.
- Consent a fer de manobre
i caure da gran altura
que no sufrí s "amargura
que sol donar una sogra.
A D I V I N A I E S
1- Tant faig riure com plorar
don tristo i alegría
tresc per terra i per mar
i per l'aire qualque dia.
2- Vaig amenaçant tots els dies
a tots els Papes i Reis
faig tornar joues els vells
dins les meves galaries,
3- A tota Palma domin,
tothom per baix de mi passa,
estic penjat a la plaça
i tothom diu que camin.
TRENCACLOSQUES
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